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文化講座（特殊研究講座）講演（平成22年度）
1.「勉強した英語と使える英語」 中央大学教授 若 林 茂 則
2.「娘たちのシェイクスピア」 城西大学語学教育センター教授／英米文化学会会長 小 野 昌
3.「ことばと母語と外国語」 慶應義塾大学教授 大津 由紀雄
4.「伝える言葉，伝わる心」 会議通訳者NHK放送通訳者／東京国際大学客員教授 篠 田 顕 子
教員学術研究会（平成22年度）発表要旨
平成23年2月23日
○ ヨーロッパの言語政策CEFRとELPの応用可能性を求めて
教授 緑川 日出子
標題の発表は，筆者が研究分担者として関わってきた2つの科研研究の中間的まとめである。第一の研究では，中間言
語の段階をシラバスに組み入れた小中高大の一貫した到達目標作成の必要性を唱えて，14名の研究者（基盤研究
（A）16202010明海大学教授小池生夫（代表）「第二言語習得研究を基盤とする小，中，高，大の連携をはかる英語教育
の先導的基礎研究」（20042007））が，日本の小学校から企業まで，先進的英語教育機関その他の関連団体の協力を得て，
現在の日本人の英語力を実証と推定の両面から評価した。この結果，グローバル社会で使うことができる英語力は，
TOEIC850点程度でも十分ではないことを突き止め，さらに，アジア，ヨーロッパの外国語政策調査の結果から，外国
語教育を生涯教育と捉えるフィンランドのナショナルカリキュラムをモデルとして，小中高大に一貫した仮の到
達目標を作成して発表した。第二の研究は「小中高大の一貫する英語コミュニケーション能力の到達基準の策定と
その検証」（20082011）（基盤研究（A）2024011東京外国語大学教授投野由紀夫（代表））で，15名の研究者と研究協力
者 2名が第一の研究の発展研究に従事している。この研究では CommonEuropeanFrameworkofReferencefor
Languages:Learning,teaching,assessment（CouncilofEurope（2002）（CEFR））に基づき，今日までにCEFR-J
到達指標を完成させ，指標の妥当性，信頼性，応用可能性に関する実証研究中である。筆者は，小池科研では，中高一
貫校とSELHi校の英語教育の効果に関する調査研究班を率い，各教育機関は独自の到達目標を有するが，その基準は不
統一であることをデータで示した。さらに，アジアの外国語政策と学習指導要領と検定教科書調査班の研究から，日本の
学校英語教育は質的に中国，台湾，韓国にはるかに及ばないと推論した。投野科研ではCEFR-Jの試作版作成班の責任
者として5名の研究分担者と共に一覧表を作成した。また，本科研の発展研究として，ヨーロッパ評議会で開発した
EuropeanLanguagePortfolio（ELP）に着目し，特にフィンランドの学習者の自律を育てる英語教育ELP的アプロー
チの有効性に関する研究に3名の分担者で着手している。
平成22年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士前期課程 修士論文
島田 太郎
○ Hawthorne・sInnerProblemsasProjectedinTheHouseoftheSevenGables 大 谷 香 奈
平成22年度 英語コミュニケーション学科 卒業論文
Culture
Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ 19th-CenturyBritishLiteratureforChildrenandtheNaturalHistoryBoom 小 幡 麻里絵
○ NurseryRhymesinAgathaChristie・sWorks 齋 藤 洋 子
○ HowDo19th-CenturyBritishWomenInfluenceWomenToday? 望 月 三恵子
○ A StudyoftheBalsinWorksofJaneAusten 渡 辺 澄奈緒
○ A StudyofTea:WhyTeaBecameaPartofBritishCulture 内 海 さおり
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Seminar:20世紀初頭のアメリカ 佐藤 洋
○ IlegalImmigrationintheUnitedStates 新 井 茉有子
○ TheRealLifeinJapaneseRelocationCampsduringtheWorldWarII 長 山 友 紀
○ ConceptofWaltDisneyasaDream-Maker 三 柴 悠華子
Seminar:シェイクスピア 中村 豪
○ A StudyofShylockinTheMerchantofVenice 近 藤 彩 加
Seminar:20世紀イギリス小説 丹羽 正子
○ WhatLifeMeansAnalysesofSomeWorksbyMitchAlbom 澤 部 梨 紗
○ HumanRelationshipsandSomeSymbolsin・I・m theKingoftheCastle・bySusanHil 塩 足 亜 紀
○ RoleofFoodinBritishLiteratures 山 岸 容 子
○ ConceptofMarriageSceneinEnglishLiteratureFocusedonHotelduLac 加 茂 奈津美
Linguistics
Seminar:ことばと思考 井原 奉明
○ TheSubjectiveConstrualofEventinCognitiveLinguistics 高 橋 浩 子
○ LinguisticandCulturalDifferencesintheEast 中 西 由 貴
○ OnEffectiveMethodsinCommunication
DifferencesinSpeechandLyricsbetweenJapanandtheUS 横 手 三千恵
Seminar:音声学社会言語学 小川 喜正
○ TheUseofJapaneseEnglishforTeachingComprehensibleEnglishPronunciation 藤ヶ崎 沙 織
Seminar:英語の歴史 島崎 里子
○ DevelopmentofTeaCultureinEnglandasDescribedLiterature 土 居 早 希
○ J.K.RowlingandtheAnimals 勝 田 愛
○ A ComparativeStudyofPeterPanandPeterandWendy 加 藤 美 生
○ A StudyoftheWordsforTribes 杉 山 英 実
○ A StudyofKeat・s・Isabela;or,ThePotofBasil・ 巣 山 絵 未
○ TheClownsintheWorksofShakespeare 諏 訪 有 紀
○ IdealWifeofGeoffreyChaucer 田 邊 琴 乃
○ A StudyoftheWycliffiteBible 中 島 唯
○ AnAnalysisoftheFather-SonRelationshipsinMalory・sMorted・Arthur 茂 木 香奈枝
Seminar:ことばの形と意味 髙野 惠美子
○ A ComparativeStudyofMANGA andItsEnglishTranslationVersions:
FocusingonOnomatopoeia,GrammarandVocabulary 松 澤 芳
○ ComparisonbetweentheEnglishScriptandJapaneseSubtitlesintheMovie
BridgetJones・sDiary 山 添 瑛 理
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Seminar:子どもたちへの英語教育 髙味 み鈴
○ TheRelationshipbetweenEnglishTextbooksandGrammaticalMorphemes 赤 木 尚 美
○ BringingUpYourChildasanEnglish-JapaneseBilingualatYourHome 足 立 彩央里
○ TheCurrentStatusandtheFutureofEarlyEnglishEducation 小 林 麻 記
○ TheImportanceofSpeakingActivitiesinEnglishEducation 佐 野 志津香
○ A StudyofEnglishEducationforPhysicalyandMentalyHandicappedChildren 竹 田 左保利
○ TheStatusofJapanesePublicElementarySchoolEnglishEducationasCompared
withKoreanElementarySchoolEnglishEducation 戸 叶 千江里
Seminar:社会言語学語用論 増澤 史子
○ ・Oh・astheFunctionofHedge 勝 村 綾 香
Seminar:第二言語習得英語教育 緑川 日出子
○ A QualitativeStudyofLearnerAutonomyinForeignLanguageLearning 冨 水 美 佳
○ A StudyonVerbTenseDevelopmentofaStudentinaStudy-AbroadProgram 横 堀 友 美
Communication
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ EffectiveCommunicationStrategiesonNeuroLinguisticProgramming 石 井 彩 香
○ DiversityofAsianEnglishes 川 口 真理恵
○ EffectiveNegotiationinBusinessCommunication 藤 野 綾 香
○ JapaneseConsiderationandPolitenessinEnglishCommunication 吉 田 秀 実
Seminar:ModernShortFiction/ModernSocialProblems Cozy,David
○ Differently-AbledorDisabled:WhyCan・tDisabledPeopleBeIndependent? 大 野 千 里
○ Sakoku?:ToAcceptandRespectImmigrants・LifeinJapan 大 原 満 瑠
○ TheJapaneseGovernmentandtheDestructionoftheEnvironment 近 藤 由 貴
○ ・NativeAmericans・SeekingIdentityinFictionandFilm 露 崎 理 沙
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ ThePowerofFootbalasCross-culturalCommunication 青 山 由 紀
○ A StudyofYaoi-Fandom CultureinJapaneseHistory
FindtheNewPossibilityinNintama-Rantaro 井 上 智 美
○ TheNewStateofDietaryToCreateaHappyFutureoftheWholeWorld
～Organic,FairTrade,SlowFood～ 篠 崎 愛
○ HowtoRaiseEmploymentRateforJapaneseWomenafterMarriage 立 花 京 子
○ FinnishandJapaneseEducationinElementarySchool～HowtoGetPowertoThink～ 濱 砂 有果里
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ InternationalMarriage 塚 田 千 尋
